





































???????????????????Illusions perdues, in La Comédie humaine, tome V,
Gallimard,«Bibliothèque de la Pléiade», ????; César Birotteau, Splendeurs et Misères des
courtisanes, in La Comédie humaine, tome VI, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????. ?
???????????????Œuvres complètes, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard,
????. ???????????????????????????????????






?????????? «Vienne, vienne la mort! — Que la mort me délivre!»???
????????????????????????????????????
???????????????? «en ces murs effrayés»??????????
? «Dans les cachots» ??????????????????????????




























































































? «va cueillir des sonnets» (VI, p. ???)???????????????????
????????????????«cueillir des sonnets» ??????????
?????? «cueillir des marguerites» ????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????









??Jacques Le Goff, Saint Louis, Gallimard, ????, pp.???-???.























































































???????????????????????Iambes, IX, p. ????
????????????????????????????????????
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